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INTISARI
Telah dilakukan penelitian Ketertarikan Spodoptera litura F. terhadap
papan perangkap berwarna di area tanaman melon (Cucumis melo L.).Tujuan
penelitian untuk mengetahui ketertarikan Spodoptera litura F. terhadap papan
perangkap berwarna (biru, putih, hijau, kuning). Penelitian dilakukan di Desa
Bayuran Kelurahan Sumber Agung , Jetis Bantul. Pelaksanaan penelitian mulai 5
Mei 2008 hingga 12 Juli 2008. Luas area tanaman melon 600 m2 . Pengambilan
sampel Spodoptera litura F. menggunakan metode papan perangkap berwarna
(biru, putih, hijau, kuning). Hasil penelitian menunjukkan jumlah rerata individu
tertinggi sebesar 5,14 /minggu (hst) pada papan perangkap warna hijau, dan
serangan tertinggi Spodoptera saat tanaman melon berumur 53 (hst) dengan rerata
kombinasi warna 5,45/minggu (hst).
